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Produk McDonald's
100 peratushalal
Chew mempamerkan set Burger GCB selepas pelancaran hidangan bermusim itu di









Malaysia, Stephen Chew berkata,




















.Dalaman yang diketuai Pengarah
Guaman McDonald's Malaysia,Wan










'" danSumber Manusia yangkesemua
Sl kakitangannyaberagamaIslam.z
~ "Mereka juga dipantauoleh dua
Z agamawan iaitu seorang pensyarah
~ dariUniversitiPutra Malaysiadan se-




undang terhadapindividu yang me-
nyebarkandakwaanitusebaliknyakan
terusmendidikrakyatdinegaraini me-
ngenaiprodukmereka.
Dalam sidangmediasarna,Chew
menjelaskanbahawasehinggakini,ter-
dapat500restoranMcDonald's di se-
luruh negaradansyarikatitu dijangka
membukaempatlagicawangantahun
ini dan40 cawangantahundepande-
ngannilaipelaburanRMlOO juta.
